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MOTTO 
 
"Saya hidup tidak untuk imbang, karena di hidup ini ada yang kalah dan ada 
yang menang bukan untuk imbang"  
(Sir Alex Ferguson)  
 
“Do not dream too often, however, take action as often as possible.” 
(Marcus Rashford) 
 
 
"Tiadanya keyakinanlah yang membuat orang takut menghadapi tantangan, dan 
saya percaya pada diri sendiri" 
(Muhammad Ali) 
 
 
"Punggung pisaupun bila diasah akan menjadi tajam" 
(Penulis) 
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ABSTRAK 
 
M. Fairuza Irfany. E0012236. 2016. ARGUMENTASI PENUNTUT UMUM 
MENGAJUKAN KASASI BERDASARKAN ALASAN JUDEX FACTIE 
SALAH MENERAPKAN PEMBUKTIAN DAKWAAN KESATU 
SUBSIDAIR DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi 
Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1818 K/Pid.Sus/2014). Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengajuan kasasi oleh 
Penuntut Umum berdasarkan alasan Judex Factie tidak menerapkan hukum 
sebagaimana mestinya dalam perkara Tindak Pidana Korupsi telah sesuai dengan 
ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP dan apakah pertimbangan hukum 
Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum telah sesuai 
dengan ketentuan Pasal 256 KUHAP. 
Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam menyusun penelitian hukum 
ini adalah penelitian hukum normatif bersifat perspektif dan terapan. Pendekatan 
yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan 
adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik analisis bahan 
hukum yang digunakan penulis adalah dengan menggunakan penalaran hukum 
dengan metode deduksi silogisme.  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa  
pengajuan kasasi oleh Penuntut Umum dengan alasan Judex Factie tidak 
menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam perkara Tindak Pidana Korupsi 
telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 253 ayat (1) huruf 
a KUHAP. Dalam perkara ini Judex Factie tidak menerapkan hukum sebagaimana 
mestinya dengan mengabaikan fakta-fakta di persidangan. Terkait dengan 
argumentasi hukum Hakim Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan 
kasasi Penuntut Umum dengan alasan Judex Factie tidak menerapkan hukum 
dalam perkara Tindak Pidana Korupsi adalah telah sesuai dengan ketentuan yang 
terdapat dalam Pasal 256 KUHAP.  
 
Kata Kunci : Argumentasi Hukum, Judex Factie, Tindak Pidana Korupsi. 
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ABSTRACT 
 
M.Fairuza Irfany. E0012236. 2016. PROSECUTOR GENERAL ARGUMENTS 
BASED ON REASON APPEALED JUDEX FACTIE ADOPT ONE FIRST 
INDICMENT OF EVIDENCE IN THE CASE SUBSIDIARY OF 
CORRUPTION ( Study of the Supreme Court Decision No. 1818 K / Pid.Sus / 
2014). Faculty of Law, Sebelas Maret University. 
 
This study aims to determine whether the appeal by the public prosecutor 
on the grounds Judex factie not apply the law properly in the case of Corruption 
has been in accordance with the provisions of Article 253 paragraph (1) letter a 
Criminal Code and whether the legal considerations of the Supreme Court 
granted the cassation of Public Prosecutions has in accordance with the 
provisions of Article 256 of the Criminal Procedure Code. 
This type of research that the authors used in preparing this legal research 
is a normative legal research and the perspective is applied. The approach used is 
a case approach. Sources of legal materials used were the primary law and 
secondary law. Legal materials analysis techniques used by the author is to use 
legal reasoning by syllogism deduction method. 
Based on the results of research and discussion concluded that the appeal 
by the public prosecutor on the grounds Judex factie not apply the law properly in 
the case of Corruption has met the formal requirements as stipulated in Article 
253 paragraph (1) letter a Criminal Procedure Code. In this case Judex factie not 
apply the law properly to ignore the facts in the trial. Related to the legal 
arguments in the Supreme Court judge granted the public prosecutor's appeal on 
the grounds Judex factie not apply the law in the case of Corruption is in 
accordance with the provisions contained in Article 256 of the Criminal 
Procedure Code.  
Keywords: Legal argument, Judex factie, Corruption. 
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